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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI 
MOTIVASI WIRAUSAHA PENGGEMUKAN SAPI POTONG 






Permintaan daging sapi mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun 
permintaan tersebut belum mampu diimbangi dengan jumlah produksi daging sapi 
di Indonesia, sehingga pemerintah melakukan impor daging sapi dan sapi bakalan 
untuk memenuhi kebutuhan daging sapi masyarakat. Jumlah impor daging sapi 
pada tahun 2016 tercatat sebanyak 7,68 juta ton. Hal tersebut menjadi sebuah 
tantangan sekaligus peluang bagi peternak lokal, sehingga menimbulkan motivasi 
pada diri peternak untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Motivasi 
tersebut timbul karena adanya kebutuhan pada diri peternak yang harus terpenuhi. 
Kebutuhan tersebut diambil berdasarkan teori motivasi kebutuhan Maslow (1954), 
yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri.  
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali merupakan salah satu wilayah 
yang memiliki potensi yang tinggi dalam pengembangan usaha penggemukan sapi 
potong. Kecamatan Nogosari memiliki lahan pertanian yang luas dan ketersediaan 
pakan untuk ternak melimpah, sehingga untuk melakukan pengembangan usaha 
sapi potong di wilayah tersebut sangat baik dan menguntungkan. Populasi sapi 
potong di Kecamatan Nogosari pada tahun 2015 tercatat sebanyak 7.552 ekor. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat 
memengaruhi motivasi wirausaha penggemukan sapi potong di Kecamatan 
Nogosari, Kabupaten Boyolali. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 Maret-
7 Mei 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan metode 





dengan kriteria memiliki ternak sapi potong pejantan minimal 1 (satu) ekor, lama 
usaha lebih dari satu tahun dan tergabung dalam Asosiasi Peternak Sapi  
Indonesia (ASPIN) Boyolali. Jumlah responden pada penelitian ini yaitu 60 orang. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian 
instrumen, analisis regresi linier berganda, analisis statistik dan uji asumsi klasik. 
Pengujian instrumen pada penelitian ini menunjukkan semua pertanyaan 
valid dan reliabel. Hasil persamaan regresi linear berganda yaitu Y = - 0,215 + 
0,093 X1 + 0,493 X2 + 0,184 X3 + 0,333 X4 – 0,137 X5 menunjukkan bahwa 
apabila variabel bebas bernilai 0; maka motivasi wirausaha penggemukan sapi 
potong di Kecamatan Nogosari akan menurun. Uji F menunjukkan nilai Fhitung 
sebesar 8,705 > 2,386; sehingga semua variabel bebas berpengaruh secara 
simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat. Berdasarkan uji t dapat 
diketahui bahwa variabel bebas yang memengaruhi motivasi berwirausaha yaitu 
variabel keamanan dan penghargaan dengan nilai thitung variabel keamanan sebesar 
3,359 > 2,005 dan nilai thitung variabel penghargaan sebesar 2,110 > 2,005. Nilai 
koefisien determinasi (R2) diperoleh sebesar 0,446. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa variabel bebas memberikan sumbangan pengaruh terhadap variabel terikat 
sebesar 44,6% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 > 
0,05; sehingga data residual pada model regresi penelitian ini dinyatakan 
berdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan model regresi dalam 
penelitian ini tidak terdapat korelasi antar variabel bebas. Hasil scatterplot pada 
uji heteroskedastisitas menunjukkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 
Hasil uji run test menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,193 > 0,05 yang berarti 
tidak terjadi autokorelasi antar residual. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 
bahwa faktor-faktor yang memengaruhi motivasi wirausaha penggemukan sapi 
potong di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali yaitu variabel kebutuhan 
keamanan dan penghargaan. 
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ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING MOTIVATION  
OF BEEF CATTLE FATTENING ENTREPRENEURS 







The demand for beef has increased annually, but the demand has not been 
able to offset the amount of beef production in Indonesia, so the government 
imports beef and cattle to meet the needs of beef the community. Beef imports in 
the year of 2016 are recorded as much as 7.68 million tons. It becomes a 
challenge as well as opportunities for local farmers, thus it increases farmers’ 
motivation to develop their business. Motivation arises because of the self-need of 
the farmers that must be fulfilled. The need is based on Maslow's motivation 
theory (1954), including physiological, security, social, esteem and self-
actualization needs. 
Nogosari Sub-District of Boyolali Regency is one area that has a high 
potential for the development of beef cattle fattening business. Nogosari Sub-
District has a large agricultural land and the availability of the abundant livestock 
feed, so this region is very good and profitable to develop the beef cattle business. 
The population of beef cattle in Nogosari sub-district in the year of 2015, there 
were 7,552 heads.  
This research aims to analyze the factors that can affect the motivation of 
beef cattle fattening entrepreneurs in Nogosari Sub-district of Boyolali Regency. 
This research was conducted on March 27-May 7, 2017. This research used 
survey research method with purposive method in determining the location and 
respondents. It was done by certain considerations with the criteria of having beef 
cattle males at least 1 (one) head, running business for more than a year and 
joined in the Association of Indonesian Cattle Fattening (ASPIN) Boyolali. This 
xv 
 
research involves 60 respondents. Data analysis method used in this research is 
instrument testing, multiple linear regression analysis, statistical analysis and 
classical assumption test. 
The instrument test in this research shows that all items are valid and 
reliable. The result of multiple linear regression equation is Y = - 0,215 + 0,093 
X1 + 0,493 X2 + 0,184 X3 + 0,333 X4 - 0,137 X5 shows that if independent 
variables are 0, then the entrepreneurial motivation of beef cattle fattening in 
Nogosari Sub-district will decrease. F-test shows value of Fobtained 8.705> 2.386; 
so that all independent variables simultaneously influence (together) on the 
dependent variable. Based on t-test, it can be seen that the independent variables 
that affect the motivation of entrepreneur are security and esteem variables with 
the tobtained value of the security variables is 3.359 > 2.005 and the tobtained value the 
of esteem variable is 2.110 > 2.005. The coefficient of determination (R2) was 
obtained at 0.446. It shows that independent variable contributes influence to 
dependent variable equal to 44,6% and the rest influenced by another variable will 
not be examined in this research. The results of normality test showed 
significance value of 0.200 > 0.05; so the residual data on the regression model of 
this research are stated in normal distribution. The result of multicollinearity test 
shows that regression model in this research reveals no correlation between 
independent variables. The result of scatterplot on heteroscedasticity test showed 
no heteroscedasticity problem. The results of the run test shows a significance 
value of 0.193 > 0.05 which means that there is no autocorrelation between 
residuals.  
Based on the research that has been done, it can be concluded that the 
factors influencing the motivation of beef cattle fattening entrepreneur in 
Nogosari Sub-district of Boyolali Regency are security and esteem needs 
variables.  
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